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PEKAN • Mahasiswa \UlivcrsILI Udak 
SC"panlUl)'<l. befwm1wig kep;,ida kcrja makru1 
t;:1Jlsemata-macase1clahmenatnatkan 
pengajian malah pertu dibcrt ~I w11uk 
nlC'flpdi usahawanan. 
\'~Dipenua""'3!uanSuri 
dan A1WJ(a Wanita Pcd:hldmatan 
A\\ttm~~~~).PuanSri 
Rohanl Abdullah belbla. l:rra.na 1crtalu 
memilih pel:erjaan. malca raiml ~ 
)W>g~sooangl,anbidruig 
kcusahawanan juga mcndmangkan 
pulangan balk~ dln~hab.n dcngan betul. 
•NaJnun apablb rncnceburlam diri 
di dahm pem.iag::lan scwaklu bclapr ini, 
pelajac pcrtu pan<Lll mcmbah.J&lkan masa 
mcrel<a. 
"~lahasi.swa~tka.njuga~pula 
abaikan pebjaran walaupllll sibuk dalarn 
~·-~ .. Beliaubcrkatidemil.ionletibb<rucap 




Turut hadii; Prcskicn Persatuan Wanita 
UMP(Matahari),ProfDatinMimiS.ilin:ih 
Abd Munaimdan Pcngerusi Puspanlta 
Pa.hang. Dalin Seri Jam.Uah Zainat Abklin 
Dalam pada itu, menurutnya, Puspanlla 
sclJ.Wll rakanstra1egikperkhkhnatan 3WMl 








pcnuuukan RMIOOjuta b.igi 
program eRereki eUsahawan dan 
cladangdi bawah Mala)'sia Digital 
Ec:ooomyCorporationSDN 81 ID 
(MD!'q 
"Jtl'ilfnl.iaamaal;ier-.csuaian 
""--prtl!!raln podo hari 
lni(......i.m)dimanarop;k·lopil 
yang di:upas dapat menlh:rwa "i('l'TlU.J 
J>C5Cft3 rneneroka laluan wnuk 
mc-mulakan pemiagaan 1cm1ama 
l>erhentuk<fi8jta1selaridei1~n 
1:icrkcmbangan sem<1sahart ln.r 
kmanya. 
Rohani juga bcrharap. JX'St.'rta 
<;l'Jtli.nar dapal memul.faat.lan 
ilmudanpengetlhu.lilmelalultoe:si 
cer.nnoh)W>g~"'P"'""8 ,_.,,,..........,. 
